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Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kualiti pameran dan karya pelajar semester akhir
program Diploma Seni Halus dari sudut kaca mata orang ramai. Di samping itu pengkaji ingin meng-
etahui kesan pameran tersebut kepada pengunjung. Satu instrumen telah dibentuk untuk mengukur
dari segi kualiti pameran, karya sertakesan afektifpengunjung. Aspek kualiti diukur melalui enam
item iaitu penghasilan karya yang kreatif, karya yang men1praktikan teori dan amali, penguasaan
kemahiran, karya yang relevan dan semasa, pengajuran pameran serta ruang pameran. Manakala
dari aspek kesan afektif pengunjung diukur melalui enam item juga iaitu kepuasan, mencetus inspi-
rasi, dapat menghayati, dapat pendedahan baru, keinginan untuk mengetahui lebih lanjut dan tahap
keseronokan. Skala "rating" darjah persetujuan daripada 1 - sangat tidak setuju hingga ke skala 5
- sangat setuju telah digunakan dalam instrun1en ini. Pameran ini telah dijalankan di galeri seni Aka-
demi Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) Kuala Lumpur pada 10 hingga 30 Ogos 2015.
Sampel yang digunakan adalah daripada pelawat-pelawat yang berkunjung ke pameran tersebut. Data
daripada sampel telah dianalisis secara diskriptif melalui perisan IBM SPSS versi 12 dan Microsoft
Excel. Hasil analisis didapati secara keseluruhannya memperlihatkan pengunjung menyatakan pam-
eran karya seni "Travelog" pelajar sangatberjaya (min 4.5, sisihan piawai 0.1). Aspek keberkesanan
pameran serta karya pelajar mencatat min 4.5 dan kesan afektif pengunjung adalah pada min 4.4.
Komen-komen pengunjung kesemuanya positif dan kebanyakkannya n1encadangkan agar aktiviti
seperti ini diteruskan.
Kata Kunci: Penilaian, Kualiti Pameran, Aspek Afektif, Pengunjung, Karya Seni
Pengenalan
Aktiviti berpameran merupakan satu aktiviti luar kelas yang penting dalam pengajaran dan
pembelajaran program Seni Ralus. Aktiviti ini terkandung dalam silibus program yang bertujuan un-
tuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar dalam soal pengurusan berpanieran supaya
n1ereka boleh melaksana dan menguruskan pameran seni selepas tan1at pengajian kelak.
Setiap semester, pelajar-pelajar di semester akhir perlu n1enyiapkan projek akhir mereka yang
berupa karya-karya visual dalam empat bidang utama iaitu Lukisan (Drawing), Catan (Painting), Arca
(Sculpture) dan Cetakan (Printmaking). Projek akhir ini akan dinilai oleh pensyarah yang dilantik dan
akan dipamerkan kepada khalayak urnurn sarna ada di dalam ataupun di luar kawasan universiti.
Dengan adanya aktiviti berpameran seperti ini pihak universiti dapat mengetahui sejauh mana
kualiti hasil kerja pelajar yang dididik dan dibimbing pensyarah mereka berdasarkan silibus dan
program yang dilaksanakan. Dengan maklum balas yang diperolehi daripada aktiviti berpameran ini
akan membantu pihak universiti untuk menilai· keberkesanaan program berdasarkan garis panduan
Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA (Malaysian Qualifications Agency) yang ditubuhkan di
bawah Kementerian Pengajian Tinggi).
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LataI' Belakang Kajian
Pameran karya seni bertema "Travelog Melaka - Solo - Jogjakm1a" adalah satu pameran
hasil karya seni visual pelajar semester akhir program Diploma Seni Halus di Universiti Teknologi
MARA (UiTM) di Melaka. Pameran ini diadakan di Galeri Seni Akademi Seni Budaya dan Warisan
Kebangsaan (ASWARA), Kuala Lumpur pada 10 hingga 30 Ogos 2015.
Tema "Travelog Melaka-Solo-Jogjakarta" digunakan adalah bersempena dengan aktiviti la-
watan akedemi pelajar bersama beberapa pensyarah pengiring ke kota Solo dan Jogjakarta pada
18 hingga 23 Disember 2014. Sebenarnya aktiviti kunjungan ke kota ini oleh pensyarah-pensyarah
FSSR telah diadakan beberapa kali sejak tahun 2012. Berdasarkan pengalaman tersebut maka para
pensyarah telah memutuskan bahawa sudah tiba masanya untuk membawa pelajar semester akhir
berkunjung kota Solo dan Jogjakarta Indonesia. Misi lawatan akademik mereka adalah untuk meng-
kaji perkembangan seni dan budaya di sana disamping untuk merekod pontensi idea-idea bam dalam
pengkaryaan seni visual.
Akhimya pada bulan April 2015, para pel~ar telah dapat menjahirkan karya-karya dalam
projek akhir mereka untuk dinilai dan dipamerkan di Galeri Seni UiTM Melaka. Untuk mendapat
pendedahan yang lebih meluas maka pihak FSSR telah mengorak langkah mengatur pameran pelajar
Seni Halus ini ke luar kawasan universiti. Inisiatif ini telah menjadi kenyataan apabila pihak AS-
WARA, Fakulti Rekaan Komunikasi Visual telah bersetuju menjalinkan usahasama dengan Fakulti
Seni Lukis & Seni Reka (FSSR), UiTM Melaka untuk menganjurkan secara bersama pameran "Trav-
elog Melaka-Solo-Jogjakarta" pada 10 hingga 30 Ogos 2015..
Pernyataan Masalah
Secara lumrahnya karya-karya yang dihasilkan oleh pelajar dinilai oleh pensyarah mereka
untuk menentukan sejauh mana kebolehan mereka dapat mencapai mutu standard akademik yang
ditetapkan dalam program Diploma Seni Halus.
Namun pencapaian merekajuga hams dinilai dalam skop yang lebih luas iaitu untuk menjawab per-
soalan-persoalan kepentiganan pelaksanaan program seperti maklum balas daripada stakeholders,
maklum balas pelajar dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran persekitaran (learning environment). Per-
soalan dari segi bagaimana kesahan pentaksiran dalaman akur dengan standard pentaksiran pihak luar
dan penglibatan stakeholders dalam membuat pembahan kepada sistem pentaksiran (UiTM, 2009).
Ekoran daripada masalah ini maka salah satu cara untuk menanganinya ialah dengan adanya aktiviti
berpameran yang dibuka kepada khalayak umum. Dengan cara ini pihak universiti dan pelajar da-
pat menjalinkan hubungan yang rapat dengan masyarakat luar setumsnya memperoleh maklumbalas
terus daripada stakeholders dan pelajar itu sendiri.
Persoalan Kajian
Dalam kajian ini persoalan yang ingin dikupas dan dikaji adalah seperti berikut:
1. Adakah karya-karya pelajar semester akhir ini berkualiti?
2. Adakah pameran yang dijayakan oleh pelajar ini berkesan?
3. Adakah penonton yang berkunjung dan melihat pameran ini berpuas hati?
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Kepentingan Kajian
Kajian yang dijalankan ini penting berdasarkan fakta-fakta berikut:
1. Kajian ini dapat menentukan sejauh mana mutu hasil kerja pelajar dinilai oleh masyarakat
umum (pengunjung).
2. Kajian ini dapat menentukan sejauh mana keberkesanan pameran ini terhadap masyarakat
umum (pengunjung ).
3. Kajian ini dapat memberi maklum balas kepada pihak universiti bagi menjawab persioalan-
persoalan yang berkaitan dengan stakeholders feedback, kesan pembelajaran persekitaran,
kesahan pentaksiran dalaman dan kesan daripada hasil pembelajaran program itu sendiri.
Skop dan Limitasi Kajian
Kajian ini difokuskan kepada penilaian pengunjung terhadap pameran karya-karya seni pela-
jar pengajian Diploma SeniHalus UiTM Melaka, ambilan Disember 2013 seramai 30 orang. Kajian
ini terbatas kepada nlaklum balas pengunjung. yang melawat dan menyaksikan karya-karya pelajar
yang dipanlerkandi Galeri Seni ASWARA Kuala Lumpur pada 10 hingga 30 Ogos 2015. Aspek ka-
jian adalah tertumpu kepada kualiti katya , penguasaan kemahiran, relevansi, suasana pameran dan
kepuasan pengunjung.
Kajian Literatur
Penilaian merupakan satu proses untuk menentukan nilai (value) terhadap perkara yang
dinilai. Munurut Carl H. Witherington (1952), "an evaluation is a declaration that something has or
does not have value". Wand and.Brown (1957), juga memberipengertian yangsama iaitu" ... refer
to the act or process to deternlining the value of something". Manakala, Guba dan Lincoln (1985)
memberi pengertian penilaian sebagai " .. a process for describing an evaluated and judging its merits
and worth". Guba dan Lincoln (1985) menegaskan bahawa process penilaian adalah berdasarkan
mutu standard yang ditentukan.
Proses penilaian untuk sesuatu aktiviti periu diambilkira beberapa perkara yangmelibatkan
objektifyang ingin dicapai dalam aktiviti tersebut. Sebagaimana yang disebut oleh Gilbert Sax (1890:
18) bahawa penilaian itumerupakan suatu proses di nlana keputusan dan ketentuan nilai dibuat mela-
lui pelbagai observasi dan daripada latar belakang dan latihan daripada penilai.
Menurut Burton (2006), penilaian terhadap sesuatu pameran seni pelajar harus dilihat ber-
dasarkan maklumbalas pengunjung dari aspek tema, konsep, pemilihan karya, kejelasan teks sokon-
gan, penyusunan karya dan persekitarannya. Manakala Muliyadi (2000) melihat penilaian terhadap
sesebuah pameran adalah dirujuk kepada jumlah pengunjungnya, sambutan mutu karya, kesannya
kepada pelukis, masyarakat dan dunia seni lukis.
Munurut Muliyadi (2000) lagi melalui pameran pelukis dan penonton akan dapat
berkongsi penalaman melalui proces penghayatan terhadap karya-karya. Ia dianggap penting kerana
dengan cara berpameran ia dapat menghubungkan pelukis dengan masyarakat di sekelilingnya.
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Kaedah dan Prosedur
Kajian ini dilajankan dengan menggunakankaedah tinjauan melalui soal selidik. Soal selidik
dibentuk berdasarkan persoalan kajian dan tinjauan literatur. Instrument ini mengandungi 4 bahagian
soalan aiitu:
.Bahagian A: LatarBelakang Responden (4 item)
Bahagian B: Keberkesanan Pameran (5 item)
Bahagian C: Kesan Terhadap Penonton (6 item)
Bahagian D: I<.omen dan Cadangan (1 item)
Responden soal selidik adalah terdiri daripada para audien (pengunjung) yang telah menyaksikan
pameran pelajar ini mulai 10 hingga 30 Ogos 2015. Telah dianggarkan seramai 400 orang telah hadir
dan menyasikan pameran tersebut. Di sepanjang masa pameran dijalankan pihak penganjur telah
menugaskan dua orang urusetia untuk membantu· dari segi kerja-kerja pengurusan dan untuk mel-
ayan pengunjung. Petugas urusetia inijuga ditugaskan untuk mengedar dan menlungut kembali soal
selidik yang diedarkan. Daripada bilangan pengunjung itu cuma seramai 46 pengunjung yang telah
menjawab dan mengembalikan soal selidik untuk dianalisis (purposive sampling).
Data-data numaratifyang diperolehi telah dianalisis secara diskriptif dengan menggunakan perisian
IBM SPSS versi 12 dan Microsoft Excel. Manakala data-data yang bersifat teks dianalisis secara
perbandingan. Instrument ini telah diuji melalui ujian Crombach Alpha untuk mengetahui indeks
kebolehpercayaan instrumen.Didapati Indeks kebolehpercayaan instrumen adalah pada tahap yang
tinggi iaitu alpha 0.90.
Dapatan dan Perbincangan
Setelah dianalisis data-data yang diperolehi adalah didapati pada keseluruhannya responden berpuas
hati dengan pelaksanaan pameran dan hasil karya-karya pelajar yang dipamerkan (Min 4.5, SP 0.1).
Aspek yang paling tinggi persetujuannya adalahdari segi penganjurannya (Min 4.62, SP 0.54) dan
dituruti dengan relevansi karya (Min 4.59, SP 0.58), mempraktik teori (Min 4.59, SP 0.49), kemahi-
ran pelajar (Min 4.48, SP 0.57), kreativiti (Min 4.46, SP 0.80), dan raung yang kondusif (Min 4.36,
SP 0.57).
JaduaI 1: Taburan Min Responden Mengikut Item-Item Keberkesanan Pelaksanaan Panleran
No. Itenl Min Sisihan Piawai N
1. Kreatif 4.46 0.80 46
2. Praktik Teori 4.59 0.49 46
3. Kemahiran 4.48 0.57 46
4. Relevansi 4.59 0.58 45
5. Ruang Kondusif 4.36 0.57 45
Keseluruhan 4.5 0.1
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Manakala dari aspek kesannya terhadap pengunjung adalah didapati secara keseluruhannya adalah
positif (Min 4,4, SP 0.0). Item yang paling tinggi persetujuannya adalah item yang mencetus rasa
ingin tahu lebih lanjut (Min 4.4, SP 0.62) dan dituruti dengan item berpuas hati (Min 4.40, SP 0.65),
mencetus inspirasi (4.40, SP 0.65), dapat menghayati (Min 4.39, SP 0.61), dapat pendedahan baru
(4.33, SP 0.67) dan merasa gembira (Min 4.43, SP 0.66).
Jadual 2: Taburan Min Responden Mengikut Item-Item Kesan Terhadap Pengunjung
No. Item Min Sisihan Piawai N
1. Puas Bati 4.40 0.65 45
2. Mencetus Inspirasi 4.40 0.65 45
3. Dapat Menghayati 4.39 0.61 45
4. Dapat Pendedahan Baru 4.33 0.67 45
5. Rasa Ingin Tahu 4.44 0.62 45
6. Berasa Gembira 4.43 0.66 44
Keseluruhan 4.4 0.0
Daripada statistik yang ditunjukkan dalan jadual 1 dan 2 bolehlah dirumuskan bahawa para
pengunjung mendapati pelakasanaan pameran pelajar yang bertemakan "Travelog" ini telah ber-
jaya dan memberi kesan yang bermakna kepada pengunjung. Rata-rata para pengunjung berpuashati
dengan pelaksanaan pameran ini di mana setiap aspek yang diperlukan pengunjung dapat dipenuhi.
Mereka merasa gembira melihat karya-karya yang dipanlerkan. Mereka dapat pendedahan baru dari
segi teknik dan kesan-kesan khas yang dipaparkan. Mereka dapat maklumat baru dari segi kandungan
karya-karya pelajar. Malah setelahmereka melihat karya-karya yang dipamerkan, timbul inspirasi
atau idea-idea baru yang boleh dinlanfaatkan.
Karya-karya pelajar ini juga dianggap bermutu dan kreatif. Aspek-aspek ini dapat dilihat
dalam jadual 2 yang menunjukkan tahap persetujuan yang tinggi diberi kepada item karya yang kre-
atif (Min 4.46, SP 0.80) dan yang menunjukkan kemahiran yang memuaskan (Min 4.48, SP 0.57).
Dapatan daripadasoalan-soalan terbuka juga menunjukkan keseluruhan responden menyatakan ba-
hawa pameran ini berjaya. Komen-komen yang diberikan kesemuanya positif. Mereka nlengucapkan
syabas kepada pelajar UiTM Melaka kerana berjaya mengadakan pameran ini. Antara komennya "
Syabas pelajar fakulti Seni Balus UiTM Melaka! Karya-karya anda nlemartabatkan seni dan budaya
warisan", "Syabas dan tahniah. Teruskan lagi usaha. Banyakkan lagi pendedahan kepada masyarakat
umum".
Kesimpulan dan Cadangan
Dapatlah dirumuskan bahawa pameran karya pelajar ini telah berjaya menarik minat pengun-
jung. Basil karya yang dipamerkan ternyata berkualiti di kacamata pengunjung. Malah pengunjung
berpuas hati dengan pelaksanaan pameran yang dijalankan. Dapatan daripada kajian ini juga men-
unjukkan bahawa program Diploma Seni Balus yang dilaksanakan. oleh pensyarah-pensyarah telah
berjaya mencapai hasil pembelajaran program tersebut (Program Outcomes).
Adalah diharap pihak UiTM akan terus nlenyokong program-program yang bersifat "pemb-
elajarjan persekitaran" ini di masa akan datang. Sesungguhnya hasil daripada aktiviti sepel1i ini dapat
membantu pihak UiTM untuk mendapat maklumbalas daripada stakeholders dan masyarakat umum
untuk penambahbaikan kurikulum program.
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